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Необхідним є врахування як внутрішніх факторів, що зумовлені характером та 
особливостями діяльності самого підприємства, так і факторів, що пов'язані з 
методикою вирішення завдань бухгалтерського обліку та контролю. 
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Надежная бюджетная система является одним из важнейших структур 
государства, поэтому ее изучение, является одной из первостепенных задач 
стоящих перед современной экономической наукой. Необходимо отметить, что 
бюджет состоит из расходов и доходов. Когда расходы государства превосходят 
доходы за отчетный год, государство сталкивается с бюджетным дефицитом. 
Накопленные в предшествующие периоды времени суммы бюджетных дефицитов 
образуют государственный долг, который может быть как внутренним, так и 
внешним. Причинами государственного долга могут служить войны и циклическое 
развитие экономики. Государство может противодействовать росту 
государственного долга путем: налогов, дополнительной эмиссией денег или 
выпуском и реализацией государственных обязательств. 
Величина внутреннего долга является показателем состояния экономики: чем 
выше сумма задолженности, тем сильнее кризисные явления в экономике страны. 
Однако, рост внутреннего государственного долга не может обанкротить страну в 
отличие от внешнего, так как управлять внутренней задолженностью государство 
может при помощи нескольких рычагов: 
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• сокращение бюджетных расходов - это самый эффективный путь покрытия 
дефицита бюджета и уменьшения внутреннего государственного долга, но 
зачастую и невозможный; 
• увеличение налоговых сборов, как основного источника наполнения 
бюджета; 
• дополнительная эмиссия с целью проведения контролируемой инфляции; 
• реструктуризация долгов с помощью рефинансирования старых кредитов. 
Основными источниками внутреннего государственного долга в Беларуси 
являются: 
• кредиты Национального банка Республики Беларусь, 
• государственные займы в виде ценных бумаг, 
• государственные гарантийные обязательства. 
Анализируя современное состояние государственного долга, стоит отметить, что 
на 1 января  2018 г. он составил 42 172,5 млн бел. руб., в том числе внешний долг – 
16 726,8 млн долл. США, внутренний государственный долг – 9 175,6 млн бел. руб. 
(78% и 22% от совокупного государственного долга соответственно). 
Состояние внутреннего государственного долга в анализируемом периоде можно 
охарактеризовать как более стабильное по отношению к внешнему. В 2015 г. его 
рост составил 1,3%, в 2016 г. – 5,2%, в 2017 г. он снизился на 2%, а в 2018 г. вновь 
поднялся на 5,9%. 
Увеличение внутреннего долга  связано с размещением рублевых 
государственных долгосрочных облигаций, выпущенных для изъятия у 
корпоративных структур внешних займов с целью пополнения золотовалютных 
резервов. 
Таким образом, в рассмотренном периоде происходило активное наращивание 
государственного долга. Причем это наращивание происходило преимущественно 
за счет внешнего долга, относительный показатель которого увеличился с 16,6% 
ВВП (на 01.01.2015 г.) до 30,7% ВВП (на 01.01.2018 г.). 
Регламентирующим положением о государственном долге является Бюджетный 
кодекс РБ. Предельные размеры прироста внутреннего долга устанавливаются 
Законом о бюджете страны на грядущий финансовый год. На 2015 год установлен 
лимит в 6 млдр бел. руб. 
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На 1 января 2016 года внутренний государственный долг достиг 9,7 млрд бел. руб., 
увеличившись за 2015 год более, чем в 1,5 раза. 
Лимит внутреннего государственного долга Беларуси в 2016 году был утвержден в 
размере 11,5 млрд бел. руб. За 2016 год внутренний госдолг вырос на 0,5 млрд 
бел. руб. (с учетом курсовых разниц) до 10,2 млрд бел. руб., или на 5%. 
По данным Министерства финансов Республики Беларуси, внутренний 
государственный долг составил 10,2 млрд бел. руб. по состоянию на 1 января 2017 
года. По состоянию на 1 января 2018 года составил 9,2 млрд. рублей. 
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 марта 2018 года составил 9,2 
млрд руб., увеличившись с начала года на 70,9 млн руб. (с учетом курсовых 
разниц), или на 0,8%. 
За январь-февраль 2018 года размещено внутренних валютных государственных 
облигаций для юридических и физических лиц на сумму 63,3 млн долл. США. 
Погашено валютных государственных облигаций для юридических и физических 
лиц на сумму, эквивалентную 51,8 млн долл. СШA.  
Можно заметить, что основным источником финансирования внутреннего долга 
является выпуск государственных ценных бумаг. Рынок ценных бумаг в 
Республике Беларусь представлен тремя видами государственных ценных бумаг – 
государственные краткосрочные облигации (ГКО), государственные долгосрочные 
облигации с купонным доходом (ГДО), долгосрочные государственные облигации 
(ГДО) и краткосрочные обязательства Национального банка. Рынок 
государственных ценных бумаг в Республике Беларусь уже сегодня его можно 
назвать самым развитым на всем пространстве стран СНГ.  
Таким образом, основная задача, которую решают государственные ценные 
бумаги, - это финансирование дефицита республиканского бюджета с учетом 
минимизации расходов по обслуживанию внутреннего государственного долга и 
увеличения сроков государственного заимствования. 
Следует отметить, что возникнув единожды, государственный долг из-за плохого 
обслуживания может и далее увеличиваться. Такая ситуация возникает тогда, 
когда невыплаченные проценты и текущее непогашение долей основного долга 
приходится вновь относить на государственный долг, увеличивая тем самым 
общую задолженность правительства. 
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